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 3ػؼیذ لبػٕی ،2طیال ػبثذ ػؼیذی ،1ٔیٕٙت حؼیٙی
 
‌چکیذه
ثبؿٙذ. تٛخٝ ثٝ ایٗ  ٔؼضُ افضایؾ ٔصشف ٔٛاد ٔخذس دس ص٘بٖ ٔٛاخٝ ٔیأشٚصٜ پشػتبساٖ ثب ٔمِٛٝ احؼبع ٔبدسی، ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ ٚ ‌هقذهه:
ٔٛاسد تٛػظ ٟ٘بدٞبیی ٕٞچٖٛ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی ٚ ػبصٔبٖ ُّٔ تأویذ ؿذٜ اػت. تحمیك حبضش ثب ٞذف تؼییٗ آخشیٗ ٔغبِؼبت پشػتبسی دس 
 .تشی ا٘دبْ ٌشفت ثضسي  ٔدٕٛػٝ ٞبی ٔتفبٚتی اص ایٗ ٔغبِؼبت ویفی دس ٚ ایدبد یبفتٝ ٞبیی صٔیٙٝ چٙیٗ پذیذٜ
دس ایٗ ٔغبِؼٝ، یه ٔتبػٙتض اص ػٝ ٔغبِؼٝ دس ٔٛسد ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٔخذس ا٘دبْ ؿذ. دٚ ٔغبِؼٝ اص ٘ٛع اتٌٙٛشافی ٚ یه ٔغبِؼٝ اص  :‌روش
 .اػتفبدٜ ٌشدیذ Nobilt  ٚHare٘فش ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفتٙذ. ثذیٗ ٔٙظٛس سٚؽ  56ٍ٘ش ثٛد ٚ  ٘ٛع ویفی ٌزؿتٝ
ٍ٘شؽ ٔثجت ثٝ داسٚ ٚ تشع اص اثش داسٚ ثش فشص٘ذ لجُ اص فشص٘ذداس ؿذٖ، احؼبع یه ٔبدس ٔؼتبد ثٛدٖ، داؿتٗ احؼبع »پٙح ٔفْٟٛ وّی  ها:‌یافته
ػذْ حٕبیت خبٔؼٝ ٚ  آَ ثٛدٖ ٚ ثٟجٛد احؼبع ٌٙبٜ، فیجشیالػیٖٛ ػبعفی ٚ ثبصٌـت ثٝ اػتیبد دس صٛست دٌٚب٘ٝ ٚ خشأت ٔٛاخٟٝ ثب س٘ح، ٔبدس ایذٜ
 .  ثٝ دػت آٔذ« خب٘ٛادٜ
ٞب، دس وبٞؾ  پزیش ٚ تٛخٝ ثٝ تدبسة آٖ پزیشتشیٗ لـش خبٔؼٝ، دس ٘ظش داؿتٗ ایٗ ٌشٜٚ آػیت ثٝ ػٙٛاٖ آػیت تٛخٝ ثٝ ٔبدساٖ ٔؼتبد‌گیزی:‌نتیجه
حٕبیت ٕٞٝ خب٘جٝ اص ایٗ ٔبدساٖ ثٝ دِیُ ٔـىالت ٞبی ٔجبسصٜ ثب ٔٛاد ٔخذس ٔؤثش خٛاٞذ ثٛد.  ٔـىالت اختٕبػی ٚ ٔٛفمیت ٞشچٝ ثیـتش ثش٘بٔٝ
آٔیض احتٕبِی  ثٛدٖ ؿشایظ اختٕبػی ٚ حٕبیت اص ص٘بٖ ٔؼتبد دس ثبصٌـت ٔٛفمیت  خؼٕی ٚ سٚا٘ی ٔتؼذد ثٝ ػٙٛاٖ یه اِٚٛیت ٔغشح اػت. فشاٞٓ
 .ٞب ثٝ خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد آٖ
‌ص٘بٖاػتیبد، تدشثٝ ٔبدسی، ٔتبػٙتض،  ها:‌کلیذ‌واصه
‌
‌
 ٔدّٝ تحمیمبت ویفی‌.هتاسنتش‌هطالؼه:‌در‌سناى‌هؼتاد‌به‌هواد‌هخذر‌یتجزبه‌هادر‌.لبػٕی ػؼیذ ،ػبثذ ػؼیذی طیال ،حؼیٙی ٔیٕٙت‌ارجاع:
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‌هقذهه
ٞبی التصبدی ٚ ا٘ؼب٘ی ػٛء ٔصشف ٔٛاد لبثُ تٛخٝ  ٞضیٙٝ
ػٛء ٔصشف ٔٛاد دس ص٘بٖ ثٝ عٛس وّی   اػت. ٌشچٝ ٔیضاٖ
تش اػت، أب ػٛالت ػالٔت خؼٕی ٚ  ٘ؼجت ثٝ ٔشداٖ پبییٗ
وفبیت (. ص٘بٖ ٔؼتبد دس 1ثبؿذ ) سٚا٘ی آٖ دس ص٘بٖ ثیـتش ٔی
ٚاِذی ٔحذٚدیت داس٘ذ؛ ثٝ عٛسی وٝ لبدس ثٝ سفغ ٘یبصٞبی 
ثبؿٙذ ٚ احتٕبَ ػٛء سفتبس  ػبعفی ٚ فیضیىی فشص٘ذاٖ خٛد ٕ٘ی
ٞب صیبد اػت. فشص٘ذاٖ ایٗ  ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ وٛدن دس آٖ
ٞب  ٞبی اختٕبػی ٚ استجبعی وٝ آٖ ٔبدساٖ ثشای تٛػؼٝ ٟٔبست
ٞبی ٔحذٚدی  وٙذ، فشصت سا دس ٔمبثُ خغش ٔحبفظت ٔی
‌(. 2خٛاٞٙذ داؿت )
أشٚصٜ اػتیبد یىی اص اػضبی خب٘ٛادٜ ثیؾ اص ٔـىُ 
ؿٛد.  فشدی ثٝ ػٙٛاٖ ٔـىالت ٘ظبْ خب٘ٛادٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی
اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس اثشات ػظیٕی ثش ٘ظبْ ٔشالجت ػالٔت 
(. دس ٔٛسد اػتیبد، ص٘بٖ ٚ ٔؼتبد ؿذٖ ٔغبِت صیبدی 3ٌزاسد ) ٔی
دس ٔتٖٛ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ ٚ ایٗ دس حبِی  ٕبدیٞبی ٔت عی ػبَ
ٚس  اػت وٝ ٔتٖٛ تحمیمی ػالٔت ثٝ ٘ذست دس ٔٛسد غٛعٝ
(. اص 4ا٘ذ ) ؿذٖ ص٘بٖ دس اػتیبد ٚ ٔؼتبد ؿذٖ ٔغّجی ثیبٖ وشدٜ
عشفی دیٍش، دس حبِی وٝ ٔبدسی ٚ ٔبدس ؿذٖ سٚیذاد دِپزیشی 
ٔبدسی تحت »، اٍِٛٞبیی ٔٛخت ایدبد تٙؾ ٚ تدشثٝ ثبؿذ ٔی
آَ ٚ  ٌشدد. تفبٚت ثیٗ ٔبدسی وشدٖ ایذٜ ٔی« ػخت ؿشایظ
سفتبس ٚالؼی ٔبدسی دس ص٘بٖ ٔؼتبد، ثبػث ایدبد وـٕىؾ ثیٗ 
ٌزاساٖ، ٔشدْ  (. اغّت ػیبػت5ؿٛد ) حمٛق ٔبدس ٚ فشص٘ذی ٔی
ٚ دا٘ـٍبٞیبٖ، لبثّیت ٔبدس ؿذٖ ص٘بٖ ٔؼتبد سا ٔٛسد لضبٚت 
فشص٘ذاٖ اص دٞٙذ ٚ ٔبدساٖ ٔؼتبد سا ثٝ ٔحشْٚ ٕ٘ٛدٖ  لشاس ٔی
 (.6ػبص٘ذ ) حمٛق خٛد ٚ ٔصشف ٔٛاد ٔخذس ٔحىْٛ ٔی
ٔغبِؼبت ا٘ذوی دسثبسٜ تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ ٔؼتبد ثٝ 
 ا٘ذ. ٔغبِؼٝ تئٛسی پبیٝ  ٔصشف ٔٛاد ٔخذس اؿبسٜ داؿتٝ
da Silva  ٘ـبٖ داد وٝ ٔبدساٖ ٔؼتبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس داسای
ذس ثٝ احؼبػبت ٔتضبدی دس ٔٛسد ثبسداسی ٚ ٔصشف ٔٛاد ٔخ
ٞبی اِٚیٝ اص فشص٘ذ  ٞب ٔشالجت ٕٞشاٜ احؼبع ٌٙبٜ ٞؼتٙذ. آٖ
دٞٙذ، أب تٕبیّی ثٝ ثبصی ٚ یب صحجت ثب فشص٘ذ  خٛد سا ا٘دبْ ٔی
 (. 7خٛد ٘ذاس٘ذ )
Aagaard  ٚHall  ٔغبِؼٝ  9پظٚٞؾ ٔتبػٙتضی سا اص
ٔشثٛط ثٝ تدشثٝ ٔبدس ؿذٖ ا٘دبْ داد٘ذ ٚ اص عشیك ا٘دبْ 
ای اص ٔشاحُ تىشاسی دسیبفتٙذ وٝ پزیشؽ ٘مؾ  ٔدٕٛػٝ
ٔبدسی دس ص٘بٖ ثٝ ػٛأّی ٕٞچٖٛ تؼٟذ صٖ، تٛإ٘ٙذی سؿذ ٚ 
تٕبیُ ثٝ ٔبدسی، سٚیذادٞبی ص٘ذٌی سٚصٔشٜ، استجبعبت ٚ ٞٛیت 
 (. 8ٚ تفىش ٚی ٘ؼجت ثٝ وبس ثؼتٍی داسد )
ٔغبِؼٝ  18یه تحمیك ٔتبػٙتض اص  Clemmensٔغبِؼٝ 
سی دس ٘ٛخٛا٘ی ثٛد ٚ پٙح یبفتٝ اصّی ویفی تٛصیف وٙٙذٜ ٔبد
ٔـمت ٘بؿی اص ٔبدس ؿذٖ، ص٘ذٌی دس دٚ د٘یبی ٘ٛخٛا٘ی ٚ »
ٔبدسی، ٔبدسی ثٝ ػٙٛاٖ تغییش ٚ تجذیُ ٔثجت، وٛدن ثٝ 
سا ثٝ دػت « ػٙٛاٖ ٔحٛس تأثیش ثش خٛد ٚ ٘مغٝ ثحشا٘ی آیٙذٜ
دس ٔٛسد  ٕٞىبساٖٚ  Sword(. تحمیك ٔتبػٙتض 9آٚسد )
ی ثشای ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٔخذس ٚ ٞبی تّفیم ثش٘بٔٝ
ٔغبِؼٝ، ٔـخص ٕ٘ٛد وٝ ص٘بٖ  15ٞب ثش سٚی  فشص٘ذاٖ آٖ
وٙٙذ  اختٕبػی سا دس عی دسٔبٖ تدشثٝ ٔی -فشایٙذٞبی سٚا٘ی
ٞب ٘مؾ ٟٕٔی داسد. ایٗ فشایٙذٞب ؿبُٔ  وٝ دس ثٟجٛدی آٖ
تٛػؼٝ احؼبع ٟ٘بد، خٛدافـبٌشی، چبِؾ دس ٔٛسد احؼبػبت 
تـخیص اٍِٛٞبی سفتبسی ٔخشة ٌزؿتٝ، ٚ تدبسة لجّی، 
تؼییٗ اٞذاف، تٛػؼٝ ٘یشٚی ؿخصی، وؼت ٚ دسیبفت حٕبیت 
اختٕبػی، دخبِت دس ثش٘بٔٝ وبسوٙبٖ، تدشثٝ سؿذ فشدی، 
ثبؿذ ٚ  ویفیت ص٘ذٌی ثبالتش ٚ ثٟجٛد استجبط ثب فشص٘ذ خٛد ٔی
فشایٙذ ٟ٘بیی، اٍ٘یضٜ ٚخٛد فشص٘ذ اػت وٝ ٔٛخت ثٟجٛدی ٔبدس 
. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ٔغبِؼبت روش ؿذٜ ٚ ػذْ ٚخٛد (2ؿٛد ) ٔی
ٔغبِؼٝ ٔتبػٙتض دس ٔٛسد تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ 
تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ »ٔٛاد ٔخذس، ٔغبِؼٝ حبضش ثب ػؤاَ 
 .ا٘دبْ ٌشدیذ« ٔؼتبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس چٍٛ٘ٝ اػت؟
 
‌‌روش
ٔتبػٙتض ثٝ ػٙٛاٖ سٚؿی پظٚٞـی ثشای تفؼیش پظٚٞؾ دس 
یه پذیذٜ یىؼبٖ یب ٔـبثٝ خٟت تٛػؼٝ دا٘ؾ ا٘دبْ ٔٛسد 
ػٝ دػتٝ ٔتبػٙتض ٔؼشفی ٌشدیذ. ای  (. دس ٔغبِؼ10ٌٝیشد ) ٔی
ٞب، ٔتبػٙتض تٛصیفی اػت وٝ دس آٖ تحّیُ خبٔؼی  یىی اص آٖ
. ؿٛد ٞبی ویفی ا٘دبْ ٔی اص پذیذٜ ثش اػبع تشویت یبفتٝ
ٞب، ٍ٘شا٘ی  ٔجبحثبتی دس ٔٛسد ٔتبػٙتض ٚخٛد داسد وٝ یىی اص آٖ
ٞبی ٔتفبٚت پظٚٞـی  دس ٔٛسد تّفیك ٔغبِؼبت داسای سٚؽ
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اػت. ثشخی اص پظٚٞـٍشاٖ ٔخبِف تشویت ٕ٘ٛدٖ ٔغبِؼبت ثب 
ؿٙبػی ٔختّف ٞؼتٙذ؛ دس حبِی وٝ ثشخی  ٞبی ٔؼشفت دیذٌبٜ
ٞبی ٔختّف ٔغبِؼٝ  ٞب دس ٔیبٖ سٚؽ دیٍش حبٔی تشویت یبفتٝ
ْ ٚخٛد اتفبق ٘ظش دس (. ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ػذ11ثبؿٙذ ) ٔی
ایٗ ٔٛسد، پظٚٞؾ حبضش ثٝ سٚؽ ٔتبػٙتض ثش سٚی ٔغبِؼبت ثب 
  ؿٙبػی ا٘دبْ ٌشفت. ٞبی ٔختّف ٔؼشفت دیذٌبٜ
ص٘ب٘ی وٝ ٔٛاد »ػؤاَ پظٚٞؾ حبضش ثذیٗ صٛست ثٛد 
ثٝ «. ای داس٘ذ؟ وٙٙذ، اص ٔبدسی چٝ تدشثٝ ٔخذس ٔصشف ٔی
ثٝ وبس  Nobilt  ٚHareٔٙظٛس ا٘دبْ ٔتبػٙتض حبضش، سٚؽ 
، تأثیش صیبدی ثش ٞب ٌشفتٝ ؿذ. ایٗ سٚؽ دس صٔیٙٝ تّفیك یبفتٝ
ثیبٖ وشد٘ذ  Nobilt  ٚHareپظٚٞـٍشاٖ پشػتبسی ٌزاؿت. 
وٝ تّفیك ثبیذ تفؼیشی ثبؿذ ٚ ٘ٝ تدٕیؼی. سٚؽ پیـٟٙبدی 
اػبع،  ٗیاثش  (.11)ٔشحّٝ ثٛد  7آ٘بٖ ثشای تشویت داسای 
ص اعالػبت ٔٛخٛد دس ٔغبِؼٝ ؿشٚع ؿذ ٚ ػٙٛاٖ ثب اػتفبدٜ ا
ٔغبِؼبت ویفی تؼییٗ ٌشدیذ. ثذیٗ ٔٙظٛس ٕٞٝ ٔغبِؼبت ا٘دبْ 
ٔٛسد ثشػی لشاس  2010تب  1990ٞبی  ؿذٜ دس فبصّٝ ػبَ
وٝ  ٌیشی دس ٔٛسد ایٗ ٌشفت. ٕٞچٙیٗ ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ تصٕیٓ
چٝ چیضی ثٝ ٔٛضٛع ٔٛسد ػاللٝ اِٚیٝ ٔشثٛط اػت، ٔغبِؼٝ 
مبالت ثب ٞٓ، تشخٕٝ ٔمبالت ٔمبالت، تؼییٗ چٍٍٛ٘ی استجبط ٔ
ٞب ٚ تٛضیح تشویت ا٘دبْ ٌشدیذ.  ثٝ یىذیٍش، تشویت تشخٕٝ
ایٗ سٚؽ والػیه ثٝ ٔٙظٛس تغبثك ثیٗ تفؼیشٞبی 
ٞبی  ؿٙبػبٖ اص پذیذٜ ٔـبثٝ دس ٔغبِؼبت ػبصٔبٖ فشًٞٙ
آٔٛصؿی ٚ تؼٟیُ یه سٚؽ داسای ٘ظٓ خٟت اػتخشاج 
ؼبت اتٌٙٛشافی یب ای اص ٔغبِ تفؼیشٞبی ٚالؼی دس ٔٛسد ٔدٕٛػٝ
(. ػالٜٚ ثش ایٗ، سٚؽ ویفی دس 8سٚد ) تفؼیشی ثٝ وبس ٔی
 (.12ثیـتش ٔغبِؼبت ٔتبػٙتض ثیبٖ ٌشدیذٜ اػت )
ٔؼیبسٞبی ٚسٚد ٔغبِؼبت ثٝ تحمیك حبضش ػجبست اص 
ا٘دبْ ؿذٖ ثٝ سٚؽ ویفی، تٕشوض ثش ٔبدساٖ ٔصشف وٙٙذٜ »
ؿذٖ ص٘بٖ ٞب ٚ ٘ظادٞب، تدشثٝ ٔبدس  ٔٛاد ٔخذس اص ٕٞٝ لٛٔیت
ٔؼتبد، ثٝ صثبٖ فبسػی یب اٍّ٘یؼی ثٛدٖ ٔغبِؼبت ٚ تٕبْ ٔتٗ 
ثٛد. ٔؼیبسٞبی خشٚج اص ٔغبِؼٝ ٘یض « ثٛدٖ ٌضاسؽ پظٚٞؾ
ؿبُٔ ٔغبِؼبتی ثٛد وٝ تٟٙب چىیذٜ سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ، 
ٞبی  ، ػذْ استجبط ٔٛضٛػی ٚ ا٘تـبس ثٝ صثبٖٞب ویفی ٘جٛدٖ آٖ
 ب ثٛد.دیٍشی وٝ ثشای پظٚٞـٍشاٖ ٘بآؿٙ
ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔتبػٙتضٞبی پشػتبسی ثؼیبس ٔتغیش اػت ٚ 
ٔغبِؼٝ( تب تؼذاد صیبد  3ای ثیٗ تؼذاد ثؼیبس وٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ) دأٙٝ
ٌیشد. ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٔىٗ اػت ثش  ٔغبِؼٝ( سا دسثشٔی 300)
اػبع حیغٝ اوتـبفی، ٚػؼت ٔغبِؼبت لجّی ٚ ٘ٛع ٔتبػٙتض 
ثٛدٖ تؼذاد ٔغبِؼبت دس حیغٝ (. ثٝ دِیُ وٓ 11ٔتفبٚت ثبؿذ )
ٔٛسد ٘ظش پظٚٞـٍش، ػٝ ٔغبِؼٝ تدشثٝ ٔبدسی سا ثٝ ػٙٛاٖ 
ٞبی تٕبْ ٔغبِؼبت،  پذیذٜ اصّی دس ٘ظش ٌشفتٝ ثٛد٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
ص٘بٖ ٚ ٞذف وّیٝ ٔغبِؼبت، تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ ٔصشف 
 .وٙٙذٜ ٔٛاد ٔخذس ثٛد
ثشای تؼٟیُ خؼتدٛ دس ٔغبِؼٝ حبضش، ػجبسات ٚ وّیذ 
 ، Addiction ،Maternal ،Experienceٞبی  ٚاطٜ
Meta Synthesis  ٚWomen  ٓثب اػتفبدٜ اص ػیؼت(
MeSHٜٞبی ( دس پبیٍب Google  ،)فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی(SID ،
Science Direct ،Elsevier ،ProQuest  ٚYahoo 
خؼتدٛ ٌشدیذ. ٔغبِؼبت ثش حؼت ٔحٛس تٕشوض، لبثّیت 
 بة ؿذ٘ذ.ٞب ا٘تخ ؿٙبػی یبفتٝ ٔمبیؼٝ ٚ سٚؽ
چٙذ ٔغبِؼٝ ویفی دس ٔٛسد تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ ٘ٛخٛاٖ، 
تدشثٝ ٔبدسی دس عَٛ خًٙ، تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘ب٘ی وٝ تحت 
ػٛء اػتفبدٜ خٙؼی لشاس ٌشفتٝ ثٛد٘ذ ٚ تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘بٖ 
ٞب ثٝ دِیُ ویفی  خٛدآصاس ٘یض ثٝ دػت آٔذ وٝ ثشخی اص آٖ
ٔٛضٛع، اص ٔغبِؼٝ  ٘جٛدٖ ٚ ثؼضی ثٝ ػّت ٔشتجظ ٘جٛدٖ ثب
حزف ؿذ٘ذ. ثذیٗ ٔٙظٛس چىیذٜ ٔمبالت ٔشٚس ٌشدیذ ٚ دس 
ٔغبِؼٝ ثٝ  3ٔمبِٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی ؿبُٔ  11ٟ٘بیت اص ٔدٕٛع 
دػت آٔذ. دٚ ٔغبِؼٝ ثٝ سٚؽ اتٌٙٛشافی ٚ یه ٔغبِؼٝ ثٝ 
٘فش  56ٍ٘ش ا٘دبْ ٌشفتٝ ثٛد ٚ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ  سٚؽ ویفی ٌزؿتٝ
 دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ.
آَ ثٛدٖ دس ص٘بٖ  ؼٝ چٍٍٛ٘ی یه ٔبدس ایذٜاِٚیٗ ٔغبِ
داسای ػبثمٝ ػٛء ٔصشف ٔٛاد ٔخذس ٚ خـٛ٘ت ٚ ٕٞچٙیٗ 
داسای ٘ٛصاد یه تب ػٝ ٔبٞٝ وٝ ثشای دسٔبٖ ٔشاخؼٝ وشد٘ذ سا 
آٔشیىبیی  -٘ـبٖ داد. ٔغبِؼٝ دْٚ دسثبسٜ ٔبدساٖ آفشیمبیی
تجبسی وٝ ثشای تشن ٔٛاد ٔخذس ثٝ تؼٟیالت ٔشالجتی فشػتبدٜ 
ذ٘ذ ٚ ػٛٔیٗ ٔغبِؼٝ دسثبسٜ تٛصیف ٔبٔبٞب اص تدبسة ؿ ٔی
 وشد٘ذ، ثٛد.  ص٘ب٘ی وٝ ٔٛاد غیش لب٘ٛ٘ی اػتفبدٜ ٔی
ٞبی ٔٛخٛد دس صٔیٙٝ ویفیت ٔغبِؼبت داسای ایٟبْ یب  ٘ٛؿتٝ
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(. ثٝ ٔٙظٛس اختٙبة اص ٔـىالت 13ثٝ ػجبستی دٚپّٟٛ ٞؼتٙذ )
احتٕبِی دس ٔغبِؼٝ حبضش، ػؼی ؿذ ٔٙبػجت ٚ ٕٞجؼتٍی 
ٞب ؿبُٔ اػتشاتظی  ٚ سٚؽ ؿٙبػی اٞذاف ٚ حیغٝ، سٚؽ
ٞب ٚ  ٞب، ٔالحظبت اخاللی، تحّیُ آٚسی دادٜ ٌیشی، خٕغ ٕ٘ٛ٘ٝ
تفبػیش ٚ ٔشثٛط ثٛدٖ ٚ لبثّیت ا٘تمبَ اسصیبثی ؿٛد. دس ٟ٘بیت 
ٞبی  ٌیشی ٚ سٚؽ ؿٙبػی، اػتشاتظی ٕ٘ٛ٘ٝ حیغٝ، ٞذف، سٚؽ
ویفی دس آٚسی اعالػبت ٚ ٔالحظبت اخاللی ٔغبِؼبت  خٕغ
وٙٙذ،  صٔیٙٝ تدشثٝ ٔبدسی دس ص٘ب٘ی وٝ ٔٛاد ٔخذس ٔصشف ٔی
 .تؼییٗ ٌشدیذ 1ٔغبثك خذَٚ 
 
‌ها‌یافته
تحّیُ ٚ تشویت ٔغبِؼبت ا٘تخبة ؿذٜ: اِٚیٗ ٌبْ دس اسصیبثی 
ویفیت، خٛا٘ذٖ ٔىشس ٔغبِؼبت ثٝ ٔٙظٛس تؼییٗ ػجبسات وّیذی 
 وٝ دس تؼییٗ چٍٍٛ٘ی استجبط ثیٗ ثبؿذ دس ٔغبِؼبت ٔی
(. ػجبسات ٚ ٔفبٞیٓ 13وٙذ ) ٔغبِؼبت ثٝ پظٚٞـٍشاٖ وٕه ٔی
 .خالصٝ ٌشدیذ 1ٚ ؿىُ  2اصّی دس خذَٚ 
ٍ٘شؽ ٔثجت ٘ؼجت ثٝ داسٚ ٚ تشع اص اثش داسٚ ثش فشص٘ذ 
لجُ اص فشص٘ذداس ؿذٖ: دس ساثغٝ ثب ٍ٘شؽ تشع اص استجبط ثیٗ 
صٖ ٚ ٔشد سفتبس  هی ٔب٘ٙذ ٔٗ»فشدی، یىی اص ص٘بٖ ٌفت: 
دس «. ثبؿٓ یٔٔدجٛس ثٝ دفبع اص خٛد  بثبٖیدس خ شایص وٙٓ؛ یٔ
ساثغٝ ثب ٍ٘شؽ ٔثجت ٘ؼجت ثٝ داسٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘یؼٓ فشاس اص 
ٔـىالت ٚالؼی ٚ ساٞی خٟت وؼت تدشثٝ ثشای صحجت ثب 
فشص٘ذ دس ٔٛسد خغشات داسٚ ٚ پیـٍیشی اص اػتیبد فشص٘ذ، یىی 
سا اػتفبدٜ  ٘بٔشتت داسٚ عٛس ثٝ»اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد: 
دس ٔٛسد ٘مؾ ٔٙفی «. اػت ٔٗ احؼبع تٕبْ داسٚ ٚ وٙٓ یٔ
داسٚ ثش فشص٘ذ، ثؼضی اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ داسٚ ثٝ ػٙٛاٖ 
ٞب سا اص فشص٘ذ خذا وشدٜ ٚ ٔٛخت ػذْ وفبیت  ػبّٔی وٝ آٖ





 اتٌٙٛشافی اتٌٙٛشافی ٍ٘ش ویفی ٌزؿتٝ سٚؽ ٔغبِؼٝ
تٛصیف ٔبٔبٞب اص تدبسة ص٘ب٘ی وٝ ٔٛاد غیش  ػٙٛاٖ ٔغبِؼٝ
 وٙٙذ: یه ٔغبِؼٝ تٛصیفی لب٘ٛ٘ی اػتفبدٜ ٔی
احؼبع ٌٙبٜ ٚ خدبِت حُ ٘ـذٜ دس ٘مؾ ٔبدسی ص٘بٖ 
ٛاد -آفشیمبیی  آٔشیىبیی ػٛء ٔصشف وٙٙذٜ ٔ
ٛاد  دسن اص ٘مؾ ٔبدسی دس ص٘ب٘ی وٝ دس ٔتٗ ٔ
 وٙٙذ. ٔخذس ٚ خـٛ٘ت ص٘ذٌی ٔی
 6 ؿشوت وٙٙذٜ ػٕٛٔی( 18ؿشوت وٙٙذٜ اصّی ٚ  12) 30 20 تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ
 پشػتبسی پشػتبسی ٔبٔبیی حیغٝ
تٛصیف ثشداؿت ٔبٔبٞب اص تدبسة ٔبدسی  ٞذف
یبیی ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد  20 ٔبدس اػتشِا
 ٔخذس
آٔشیىبیی ٔؼتبد ثٝ  -تؼییٗ ٘یبصٞبی ٔشالجتی ص٘بٖ آفشیمبیی
ٛاد ٔخذس ػبوٗ خب٘ٝ ٞبی ٔٛلتی داخُ ؿٟش ثب ٞذف  ٔ
جٛدی ٔٛفمیت بیی دسٔبٖ ٚ ٟث ٛ٘ا  ٞب آٔیض آٖ تؼٟیُ ت
ثشسػی چٍٍٛ٘ی تفؼیش تدشثٝ ٔبدسی ٔبدسٖا 
ای وٝ دس ٔتٗ داسٚ ٚ  ٔبٞٝ 6تب  1وٛدوبٖ 
 وٙٙذ. خـٛ٘ت ص٘ذٌی ٔی
 اتٌٙٛشافی اتٌٙٛشافی ٍ٘ش ویفی ٌزؿتٝ ؿٙبػی سٚؽ
ٞب ٚ اػتشاتظی  سٚؽ
 ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؿشوت وٙٙذٜ ثٝ 20ٞبی پیـشفت  یبدداؿت
 ٌیشی تصبدفی سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
ػبِٝ اص عشیك  44تب  23ؿشوت وٙٙذٜ اصّی  12
ؿشوت وٙٙذٜ ػٕٛٔی ثٝ سٚؽ  18ٌیشی آػبٖ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌیشی ٔجتٙی ثش ٞذف ٕ٘ٛ٘ٝ
صٖ ػاللٕٙذ ثٝ ؿشوت دس  6روش ٘ـذٜ )
 ٔغبِؼٝ(
آٚسی  ٞبی خٕغ سٚؽ
 ٞب دادٜ
پظٚٞـٍش ٔبٔب دس ثبصدیذ اص  76ٞبی  یبدداؿت
 ٕبٖٔٙضَ پغ اص صای
ٔصبحجٝ سػٕی ٚ غیش سػٕی ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ  ٔصبحجٝ ٚ ٔـبٞذٜ ٔتٕشوض ثب اػتفبدٜ اص ضجظ صٛت
 ٚ ٔـبٞذٜ دس فیّذ
ؼب٘ی  ٔالحظبت اخاللی تصٛیت تٛػظ وٕیتٝ اخالق تحمیك ٘ا
 ٚ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ وذٌزاسی
 دسیبفت سضبیت آٌبٞب٘ٝ روش ٘ـذٜ
ِٚٛیت ثٛدٖ ٘تبیح  ػٝ ٔضٕٖٛ اصّی ؿبُٔ دس ا
 فشص٘ذ، تٙفش اص خؼٓ خٛد ٚ تحّیُ سفتٗ
ٛ ٘ـبٖ دٞٙذٜ اسصؽ ٞب ٚ اػتمبدات ؿبُٔ احؼبع  ػٝ اٍِ
ٛاخٟٝ ثب دسد  خدبِت ٚ ٌٙبٜ، دسن اص ٔبدسی، تـٛیك ثٝ ٔ
 ٚ عّت ثخـؾ ثشای ٌزؿتٝ
احؼبع دٌٚب٘ٝ ساخغ ثٝ ٘مؾ خٛد ثیٗ ٔبدس 
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احؼبع ٔشي، تشع اص ٔشي، تشع اص خـٛ٘ت، تشع اص اثش ٔٙفی ٔصشف داسٚ، 
 فشاس، ٍ٘شؽ ٔثجت ثٝ داسٚ ٚ س٘ح ٘بؿی اص خٛدفشٚؿی
- 
ٍ٘شؽ ٔثجت ثٝ داسٚ ٚ 
تشع اص اثش داسٚ ثش فشص٘ذ 
 فشص٘ذداس ؿذٖلجُ اص 
Roldán ( ٖ14ٚ ٕٞىبسا) 
Ehrmin (15) 
Dowdell ( ٖ16ٚ ٕٞىبسا) 
پزیشی،  ٘بأیذی، ػذْ اػتٕبد ثٝ خٛد دس ا٘دبْ ٔشالجت اص وٛدن، احؼبع آػیت
احؼبع تخّف ٚ ٘بؿىیجبیی ٘ؼجت ثٝ فشص٘ذ، ٔـىُ دس اثشاص احؼبػبت، اػتمبد 
٘جٛدٖ(، س٘ح، ػختی ثشای دیٍشاٖ،  ثٝ ٕٞٝ چیض یب ٞیچ چیض )ٔبدس خٛة ثٛدٖ یب
آصٔبیؾ ثضسي ػخت، خذایی ؿذیذ، اص دػت دادٖ ػشپشػتی وٛدن، ٘یبص ثٝ 
وٕه ثشای ٔشالجت اص فشص٘ذ، غٍٕیٗ ثٛدٖ، احؼبع ٌٙبٜ دس ٔٛسد ٔصشف ٔٛاد، 
 اِؼٕش ثؼیبس ػخت ثٛدٖ ٔبدسی، خشاحت سٚحی ٚ خغبی ٔبداْ
س٘ح ثشدٖ، ٌٙبٜ، 
خذایی ؿذیذ ٚ اص 
ػشپشػتی دػت دادٖ 
 وٛدن
 یه ٔبدس ٔؼتبد ثٛدٖ
Roldán ( ٖ14ٚ ٕٞىبسا) 
Ehrmin (15) 
Dowdell ( ٖ16ٚ ٕٞىبسا) 
داؿتٗ احؼبع تضبد دس پزیشؽ ٘مؾ ٔبدسی، تشع اص ٔؼؤِٚیت ٔشالجت اص 
وٛدن، یه ٔبدس ٔؼتبد ثٛدٖ، تؼبسض، ٘بأیذی، احؼبع ٞشج ٚ ٔشج ٚ سغیت ثٝ 
 ٔٛاخٟٝ ثب دسد
ٔبدسی ٘ذاؿتٗ ٞٛیت 
 ٚ ٔدشٔیت
داؿتٗ احؼبع دٌٚب٘ٝ ٚ 
 خشأت ٔٛاخٟٝ ثب س٘ح
Roldán ٖ14) ٚ ٕٞىبسا) 
Ehrmin (15) 
Dowdell ( ٖ16ٚ ٕٞىبسا) 
وٛدن ثٝ ػٙٛاٖ یه اِٚٛیت، ٔبدس خٛة ثٛدٖ، لذست ثیـتش، پزیشؽ فشص٘ذ، 
ثٛدٖ، سضبیت اص ٔبدس ثٛدٖ، استجبط ثب خذا، ٔبِىیت فشص٘ذ، اٍِٛیی ثشای فشص٘ذ 
ػبِٓ ٚ ؿبد ثٛدٖ وٛدن، دس اِٚٛیت لشاس دادٖ ٘یبص وٛدن، أیذٚاسی، دٚػت 
خٛة ثٛدٖ، أیذ ثٝ آیٙذٜ، دٚػت داؿتٗ خٛد لجُ اص دٚػت داؿتٗ دیٍشاٖ، 
احؼبع آسأؾ، ثٟجٛد احؼبع ٌٙبٜ ٚ خدبِت، حٕبیت اختٕبػی، لشاس داؿتٗ دس 
 د ٔـىالت خؼٕیخبٔؼٝ دسٔبٍ٘ش، ٔشدد ثٛدٖ ٚ احؼبع خٛة ثٛدٖ ثب ٚخٛ
یبدٌیشی ٔبدس ثٛدٖ دس 
خبٔؼٝ دسٔب٘ی، 
پزیشی ٚ ٘یبص  ٔؼؤِٚیت
 ثٝ حٕبیت وبسوٙبٖ
آَ ثٛدٖ ٚ ثٟجٛد  ٔبدس ایذٜ
 احؼبع ٌٙبٜ
Roldán ٖ14) ٚ ٕٞىبسا) 
Ehrmin (15) 
Dowdell ( ٖ16ٚ ٕٞىبسا) 
ػبعفٝ، ٔبدسی ٚ احؼبع ایضِٚٝ ثٛدٖ، فبصّٝ ٌشفتٗ اص ػٛاعف خٛد، ػذْ ٚخٛد 
ػذْ تٛخٝ ثٝ س٘ح، تؼغیُ ؿذٖ ٕٞٝ چیض، ٔأیٛع ؿذٖ، فـبس ص٘ذٌی، ا٘ىبس 
ٞبی  ، حّٕٝ«ثبیذ ثشٚد»ٔـىالت، فیجشیالػیٖٛ ػبعفی، ٘یبص ثٝ ٔصشف داسٚ 
ػذْ »ؿذیذ تشع، اص دػت دادٖ وٙتشَ سٚی ص٘ذٌی ٚ ػختی پبن ٔب٘ذٖ 
 «ٔصشف
- 
فیجشیالػیٖٛ ػبعفی ٚ 
ثبصٌـت ثٝ اػتیبد دس 
ٖ ػیؼتٓ صٛست ٘جٛد
 حٕبیتی دس خبٔؼٝ ٚ خب٘ٛادٜ





 احساسات مربًط بٍ یک مادر معتاد بًدن
 وگرش مثبت بٍ داري ي ترس از اثر داري بر فرزود قبل از فرزوددار شدن
 داشته احساس ديگاوٍ/ جرأت مًاجهٍ با روج
مادر شدن ي 
 اوگیسٌ ترک
حمایت یا عدم 
 اجتماعیحمایت 
 آل بًدن/ بهبًد احساس گىاٌمادر ایدٌ
فیبریالسیًن عاطفی/ بازگشت بٍ اعتیاد صًرت 
 وبًدن سیستم حمایتی در جامعٍ ي خاوًادٌ
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احؼبػبت ٔشثٛط ثٝ یه ٔبدس ٔؼتبد ثٛدٖ: ص٘بٖ ؿشوت 
ٞبی خجشا٘ی دفبػی ٔب٘ٙذ  وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ حبضش اػتشاتظی
دٚس ٍٟ٘ذاؿتٗ فشص٘ذ خٛد اص ٔٛاد ٔخذس ٚ دٚس ثٛدٖ خٛدؿبٖ 
ٍٞٙبٔی وٝ ٔتٛخٝ  ٞب ٞبی ٔبدسی سا ثیبٖ وشد٘ذ. آٖ اص ٘مؾ
ؿذ٘ذ، احؼبع ٘یبص ثشای  ٘مص خٛد دس ایفبی ٘مؾ ٔبدسی ٔی
 وشد٘ذ وٕه فیضیىی ٚ ػبعفی ثٝ خٛد ٚ وٛدوـبٖ سا پیذا ٔی
ٕٞٝ چیض یب ٞیچ »ٚ ٘مؾ ٔبدسی سا ثش اػبع اػتمبد دس ٔٛسد 
ثٙیبٖ ٟ٘بد٘ذ. ؿشوت « ٔبدس خٛة یب ثذ ثٛدٖ»یب « چیض
غٝ ثب خذایی ٚالؼی یب ثبِمٜٛ وٙٙذٌبٖ تدشثٝ س٘ح ٚ ٌٙبٜ دس ساث
اص وٛدن خٛد سا ثیبٖ وشد٘ذ. احؼبع فمذاٖ، تدشثٝ یىی اص 
ٞب ثٛد. دیٍشی ٘یض ثٝ ػّت احؼبع ػذْ وفبیت دٚثبسٜ ثٝ  آٖ
 (.14ٔٛاد ٔخذس پٙبٜ ثشدٜ ثٛد )
داؿتٗ احؼبع دٌٚب٘ٝ/ خشأت ٔٛاخٟٝ ثب س٘ح: صٔب٘ی وٝ 
٘ذ، ثٝ ٚظیفٝ وشد ٔبدساٖ دس ٔٛسد ٘تبیح ٔصشف داسٚ صحجت ٔی
خغیش ٔٛاخٟٝ ثب س٘ح پی ثشد٘ذ. یه ػجبست ٔتذاَٚ ٚ ٔـتشن 
 اْ، دادٜوٝ ا٘دبْ  چٝ ٔٗ احؼبع ٌٙبٜ صیبدی ثشای آٖ»
وشد٘ذ،  ثٛد. صٔب٘ی وٝ ص٘بٖ ثصیشت ٚ آٌبٞی پیذا ٔی« وٙٓ یٔ
یأع ٚ ٘بأیذی داؿتٙذ. ثشای ثؼضی اص ؿشوت  احؼبع
ٝ ٔٛاد ٚ اص دػت وٙٙذٌبٖ پیبٔذ ٘بؿی اص خٛدفشٚؿی خٟت تٟی
 ٔغبِؼٝ(. دس 15دادٖ ػشپشػتی فشص٘ذ، ثؼیبس دسدآٚس ثٛد )
Roldán  ٖاحؼبػبت ٔتضبد دس ٔٛسد ٘مؾ 14)ٚ ٕٞىبسا )
ٔبدس ٔؼتبد ٚ یه ػضٛ ٔؼؤَٚ دس خبٔؼٝ ثٛدٖ ثیبٖ ٌشدیذ. 
ص٘بٖ دس ا٘دبْ ٚظبیف ٔبدسی دچبس ٔـىُ ثٛد٘ذ ٚ ػّت آٖ سا 
ػٙٛاٖ وشد٘ذ. تٙفش اص وٛدن فمذاٖ ساثغٝ ٔٙبػت ثب ٔبدس خٛد 
تٛػظ ساثغٝ ػٛء ثب اٚ، صحجت ثذٖٚ ػُٕ ٚ وبٞؾ تغبثك ثٝ 
ػّت ثیٕبسی، تٛػظ ص٘بٖ ٌضاسؽ ٌشدیذ. خؼتٍی، افؼشدٌی ٚ 
 (.16ػبخت ) احؼبع تٟٙبیی، ص٘ذٌی سا ثشای ص٘بٖ ٔـىُ ٔی
آَ ثٛدٖ/ ثٟجٛد احؼبع ٌٙبٜ: ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔبدس  ٔبدس ایذٜ
ٖ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ وٝ ثبیذ ٕٞٝ چیض سا ثب آَ، ؿشوت وٙٙذٌب ایذٜ
وٝ خٙیٗ سؿذ  فشص٘ذؿبٖ ثٝ ٔـبسوت ثٍزاس٘ذ. ٕٞچٙبٖ
ٞب ػٛاعف خٛد سا ثٝ اٚ ٔؼغٛف داؿتٙذ. ٔـبسوت  ٕ٘ٛد، آٖ ٔی
وٙٙذٌبٖ ػجبسات ٔثجت ػبعفی سا دس صٔب٘ی وٝ ساخغ ثٝ 
ثشد٘ذ. ٕٞچٙیٗ  وشد٘ذ، ثٝ وبس ٔی فشص٘ذؿبٖ صحجت ٔی
ؼّك ثٝ فشص٘ذ خٛد ٞؼتٙذ. یىی اص وشد٘ذ وٝ ٔت احؼبع ٔی
«. ٔٗ اػت ضی... اٚ ٕٞٝ چجبػتیص دختشْ»ٔبدساٖ ٌفت: 
وشد٘ذ وٝ ثبیذ اٍِٛیی ثشای وٛدن  ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تصٛس ٔی
ٞب  خٛد ثبؿٙذ ٚ ثٙبثشایٗ ثبیذ سفتبس خٛد سا تغییش دٞٙذ. آٖ
ا٘ذ  ا٘ذ ٚ تٛا٘ؼتٝ ػاللٕٙذ ثٛد٘ذ وٝ وٛدوـبٖ ثذا٘ذ اػتیبد داؿتٝ
آٖ فبیك آیٙذ. ٕٞچٙیٗ آسصٚی ثٟتشیٗ ثٛدٖ ثشای فشص٘ذؿبٖ ثش 
خٛاػتٙذ ٔحیظ خٛؿبیٙذ ثذٖٚ خـٛ٘ت ثشای  سا داؿتٙذ ٚ ٔی
  ٞب ایدبد ٕ٘بیٙذ ٚ ثشای اٚ ٔب٘ٙذ یه دٚػت ثبؿٙذ. آٖ
ٕٞٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ ارػبٖ داؿتٙذ، س٘ح صیبدی سا تدشثٝ 
عی ا٘ذ وٝ خشاحت سٚحی دس آ٘بٖ ایدبد وشدٜ اػت. دس  وشدٜ
فشایٙذ ثٟجٛدی، اػتمبدات ٔزٞجی آ٘بٖ ثیـتش ؿذٜ ثٛد ٚ آ٘بٖ اص 
وشد٘ذ. ص٘بٖ اظٟبس داؿتٙذ وٝ ثٝ  خذاٚ٘ذ عّت ثخـؾ ٔی
(. دس 15حٕبیت خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی ٘یبص داس٘ذ )
(، دس اِٚٛیت لشاس دادٖ وٛدن 14)ٚ ٕٞىبساٖ  Roldánٔغبِؼٝ 
ٞب ایٗ احؼبع سا ػبُٔ تٕبع  تٛػظ ٔبدساٖ ٔغشح ٌشدیذ ٚ آٖ
ثب پشػتبساٖ ثٟذاؿت ٔبدس ٚ وٛدن ػٙٛاٖ وشد٘ذ. ثشای ص٘بٖ 
 (.16ٚخٛد فشص٘ذ اثضاسی خٟت وبٞؾ ٔیضاٖ داسٚ ثٛد )
فیجشیالػیٖٛ ػبعفی/ ثبصٌـت ثٝ اػتیبد دس صٛست ٘جٛدٖ 
ػیؼتٓ حٕبیتی دس خبٔؼٝ ٚ خب٘ٛادٜ: فـبس ؿذیذ سٚا٘ی تحت 
غشح ؿذ. ص٘بٖ دس ایٗ حبِت ػٙٛاٖ فیجشیالػیٖٛ ػبعفی ٔ
احؼبع خٙثی داؿتٙذ ٚ ثشای فبصّٝ ٌشفتٗ اص ػٛاعف خٛد 
. احؼبع تٕبْ ؿذٖ ٕٞٝ چیض تٛػظ د٘ذٕ٘ٛ تالؽ صیبدی ٔی
ٞب ٔغشح ٌشدیذ. ثیـتش ٔبدساٖ دٚثبسٜ ؿشٚع ثٝ اػتفبدٜ اص  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔٛاد ٔخذس وشدٜ ثٛد٘ذ ٚ ثٝ ٚیظٜ ایٗ ٔـىُ دس ٔبدسا٘ی وٝ 
 (.16تش ثٛد ) ب٘ٛادٌی وٕتشی داؿتٙذ، سایححٕبیت اختٕبػی ٚ خ
 
‌بحث‌
تفبٚت ػٕذٜ ثیٗ ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٔخذس ثب ػبیش ص٘بٖ 
ٞبی ؿخصی ٚ استجبعی، تبسیخچٝ ص٘ذٌی ٚ  دس ٚیظٌی
ٞب ثٛد وٝ ایٗ ص٘بٖ سا دس ٔؼشض تدشثٝ  تبسیخچٝ خب٘ٛادٌی آٖ
بٖ . ایٗ ص٘داد تشن، غفّت ٚ یب ضشثٝ فیضیىی یب سٚا٘ی لشاس ٔی
ثشد٘ذ. اص  ثٝ عٛس ػٕذٜ اص ٔـىالت ثٟذاؿتی ٚ خذٔبتی س٘ح ٔی
ای اص  ایٗ ٔٙظش، ػاللٝ ثٝ وـف ٚ تـخیص ٞش ٌٛ٘ٝ دادٜ
(. ؿٛاٞذ یبفت ؿذٜ 17دیذٌبٜ ثٟذاؿتی ٚ لب٘ٛ٘ی ٚخٛد داسد )
دس ایٗ ٔتبػٙتض ٘ـبٖ داد وٝ ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٔخذس 
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فشص٘ذداس ؿذٖ دسن ٔٙبػجی اص ٔؼتبد ثٛدٖ ثٝ ٚیظٜ پغ اص 
٘ذاؿتٙذ ٚ س٘ح، غٓ، صخٓ سٚحی، ٘بأیذی ٚ یأع ٚ ػذْ 
اعٕیٙبٖ ثٝ خٛد دس ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٚ لشاس داؿتٗ دس ٔؼشض 
. ثبؿذ ٞب ٔی آصٔبیؾ ثضسي اِٟی اص خّٕٝ احؼبػبت آٖ
Stocco  ٕٞىبساٖ ٌضاسؽ وشد٘ذ، ص٘بٖ ٔصشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٚ
ػٕیك ٍ٘شا٘ی  ؿٛ٘ذ، اغّت اص احؼبػبت ٔخذسی وٝ ثبسداس ٔی
دٞذ  ٞب سا ؿىُ ٔی ثش٘ذ وٝ د٘یبی دسٖٚ آٖ ٚ ٚحـتی س٘ح ٔی
لذستی ٚ لذست دػتىبسی  ٞب ٔذاْ دس ٚضؼیت احؼبع ثی ٚ آٖ
 (.17ثبؿٙذ ) پبیبٖ ٔؼّك ٔی ؿذٜ ٚ ثی
ٞبی پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ ص٘بٖ اص ساٞجشدٞبی  یبفتٝ
ثب خجشا٘ی ٔب٘ٙذ دٚس ٍٟ٘ذاؿتٗ خٛد اص فشص٘ذ ثشای ٔمبثّٝ 
احؼبػبت ٘بؿی اص تٕبیُ ثٝ ٔصشف ٔٛاد ٚ ٔبدس ثٛدٖ اػتفبدٜ 
ٚ ٕٞىبساٖ  Stoccoوٙٙذ. دس ایٗ صٔیٙٝ، ٘تبیح ٔغبِؼٝ  ٔی
ٔـخص وشد وٝ ٔٛضٛػبت ٚیظٜ ٔختص ثٝ ص٘بٖ ٔؼتبد 
ٞب ٚ فشص٘ذا٘ـبٖ  ٞبی ػبیىِٛٛطیه داسد وٝ دس استجبط ثیٗ آٖ خٙجٝ
بٖ داد وٝ دسن ٘ـ Ehrmin(. ٔغبِؼٝ 17وٙذ ) ٔـىُ ایدبد ٔی
تشیٗ ٔب٘غ دس دسٔبٖ ص٘بٖ ٔؼتبد  اص ٘بتٛا٘ی دس ٘مؾ ٔبدسی، اػبػی
 (.15ثٝ ٚیظٜ صٔب٘ی اػت وٝ اػتیبد فؼبَ داس٘ذ )
ػالٜٚ ثش ایٗ، پظٚٞؾ حبضش حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔبدساٖ 
ثش٘ذ. فشایٙذ ٔبدسی دس ص٘بٖ  ٔؼتبد اص دٌٚبٍ٘ی احؼبػی س٘ح ٔی
فشایٙذ تىبّٔی اػت وٝ اص  ػٛء اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ٔٛاد یه
ٞبی دسٚ٘ی ٔبدس ٚ ٍ٘شا٘ی دس  عشیك استجبط ثب وٛدن، دغذغٝ
ٔٛسد وفبیت ٔبدسی ٚ احؼبػبت ٔتضبد ػاللٝ ثٝ وٛدن ٚ دس 
ای ثشای تشن ٔٛاد ٚ داسٚٞب  اِٚٛیت لشاس دادٖ اٚ، اٍ٘یضٜ
ثبؿذ. ٘یبص ثٝ ٔشالجت اص وٛدن ٚ اص عشف دیٍش، احؼبع  ٔی
بْ صحیح وبسٞب ٚ ؿبیذ اص دػت دادٖ اضغشاة دس ٔٛسد ا٘د
ػشپشػتی وٛدن ٔٙدش ثٝ ایدبد خشأت ٔٛاخٟٝ ثب ٔـىالت ٚ 
 (.16ؿٛد ) س٘ح دس ٔبدساٖ ٔی
ٔغبثك ثب ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش، دس صٛستی وٝ ٔبدس ٔؼتبد 
ثتٛا٘ذ ساثغٝ ٔغّٛثی ثب فشص٘ذ خٛد ثشلشاس ٕ٘بیذ، احؼبع ٌٙبٜ 
وٝ ص٘بٖ ٔؼتبد دس اٚ وبٞؾ خٛاٞذ یبفت. ٚالؼیت آٖ اػت 
اغّت آسصٚ داس٘ذ وٝ ثٝ ٔٙظٛس ؿىُ دادٖ دفبع حیبتی یب 
(. 17تدشثٝ سٞبیی اص غٓ ٚ ا٘ذٜٚ، ثبسداس ٚ فشص٘ذداس ؿٛ٘ذ )
Dowdell  ٕٞىبساٖ دس پظٚٞؾ خٛد اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ تِٛذ ٚ
فشص٘ذ ثشای ٔبدساٖ ٔؼتبد ثٝ ػٙٛاٖ یه اِٚٛیت ٔحؼٛة 
 (. 16ٌشدد ) ٔی
ظٚٞؾ حبضش، حٕبیت اص ص٘بٖ ٔؼتبد ٞبی پ ثش اػبع یبفتٝ
ٞب ثٝ ٚضؼیت لجّی ٘مؾ داسد. اص عشف  دس ػذْ ثبصٌـت آٖ
تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ فیجشیالػیٖٛ  دیٍش، احؼبع فـبس صیبد ٔی
دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ داد وٝ دس ٚالغ  ای ػبعفی ؿٛد. ٔغبِؼٝ
إٞیتی ٘ذاسد ایٗ ٔبدساٖ ثٝ ػٕت ٔصشف ٔٛاد ٔخذس ثبصٌـتٝ 
ٔصشف ٘ىٙٙذ، ٔـىالت ایٗ ٔبدساٖ دس ا٘دبْ ثبؿٙذ یب آٖ سا 
ػّٕىشد ٚاِذی خیّی صٚد خٛد سا ٘ـبٖ خٛاٞذ داد. ثٝ عٛس 
ٌزاسی یب حفظ ساثغٝ  وّی، ایٗ ٔبدساٖ لبدس ثٝ پبیٝ
ٞب دس ثٝ  ثبؿٙذ. آٖ ثخؾ ثب ٚاِذیٗ ٚ ٕٞؼش خٛد ٕ٘ی سضبیت
وبسٌیشی ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٔٙدش ثٝ خذایی تٕبیُ داس٘ذ ٚ لبدس ثٝ 
ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٘یبصٞبی فشص٘ذ خٛد ٘یؼتٙذ. ایٗ تـخیص ٚ 
ٞب  ٘بتٛا٘ی دس اخشای ٘مؾ ٚاِذی ثٝ تدشثیبت ٚ احؼبػبت آٖ
(. دس ػشاػش خٟبٖ سفتبسی وٝ ثب ٔبدساٖ ٚ 17ؿٛد ) ٔشثٛط ٔی
تٛا٘ذ اص ػذْ ٚخٛد ٞیچ ٌٛ٘ٝ  ؿٛد، ٔی ٞب ٔی وٛدوبٖ آٖ
 (.18ٕٞشاٞی تب ٕٞشاٞی وبُٔ ثبؿذ )
ٕٞىبساٖ دس ایٗ ٔٛسد ٘ـبٖ داد  ٚ Dowdellٞبی  یبفتٝ
وٝ دس صٛست ػذْ ٚخٛد ٔحیظ حٕبیت وٙٙذٜ، ٔبدس ثٝ ػٕت 
(. دس صٛستی وٝ 16سٚد ) فیجشیالػیٖٛ ػبعفی پیؾ ٔی
استجبعبت خب٘ٛادٌی ٌشْ، ٔحیظ ٔثجت ٚ حٕبیت وٙٙذٜ ثبؿذ، 
ٔبدس ثب ٚخٛد تٕبْ ٔـىالت ػؼی ثش آٖ داسد وٝ یه ٔبدس 
ٙبٜ ٚ ؿشْ خٛد ٔمبثّٝ وٙذ، أب اٌش آَ ثبؿذ ٚ ثب احؼبع ٌ ایذٜ
ٞبی اختٕبػی تأثیش ٔٙفی  ٔحیظ ٘بٔؼبػذ ثبؿذ ٚ ؿجىٝ
اِؼُٕ ٔٙفی  ثٍزاس٘ذ، احؼبع تشدیذ دس ٔبدساٖ تجذیُ ثٝ ػىغ
فیجشیالػیٖٛ ػبعفی ٚ ٘یبص ؿذیذ ثٝ ٔصشف داسٚ ٚ فمذاٖ 
 (.15ؿٛد ) احؼبع ٘ؼجت ثٝ فشص٘ذ ٔی
 
‌ها‌هحذودیت
دػتشػی ا٘ذن ثٝ ٔغبِؼبت دس ٔحذٚدیت حیغٝ خؼتدٛ ٚ 
اص خّٕٝ  Scopus  ٚWiley Library ٞبی پبیٍبٜ
پظٚٞؾ حبضش ثٛد. ٕٞچٙیٗ، سایٍبٖ ٘جٛدٖ  ٞبی ٔحذٚدیت
ی ٞب ثؼیبسی اص ٔغبِؼبت ٚ تؼذاد وٓ تحمیمبت ٘یض اص ٔحذٚدیت
 .سٚد یثٝ ؿٕبس ٔ ٔغبِؼٝ
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ؿذٖ ثٝ عٛس وّی ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ فشص٘ذداس 
تٛا٘ذ ػبّٔی ثشای فبصّٝ ٌشفتٗ اص ٔٛاد ٔخذس ثبؿذ ٚ ایٗ  ٔی
دس صٛستی ٔحمك خٛاٞذ ؿذ وٝ حٕبیت وبفی اص ٔبدس ٔؼتبد 
تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ سإٞٙبیی ثشای  ا٘دبْ ٌیشد. ایٗ پظٚٞؾ ٔی
پشػتبساٖ ثٟذاؿت خبٔؼٝ ثبؿذ وٝ تٛخٝ ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ 
ثبؿٙذ. اص عشف  پزیش خبٔؼٝ یؼٙی ص٘بٖ ٔؼتبد داؿتٝ لـش آػیت
ٞبی ثٝ دػت آٔذٜ اص پظٚٞؾ، تٛخٝ  دیٍش، ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ
ٌزاساٖ ثٝ ایدبد ثؼتشٞبی ٔٙبػت ثشای  ٔؼؤِٚیٗ ٚ ػیبػت
ٞب ثشای  سػذ. آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ ٔبدس ٚ وٛدن ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی
تٛا٘ذ ٘مؾ ٔؤثشی دس ٔمبثّٝ ثشای سفغ  حٕبیت اص ایٗ ص٘بٖ ٔی
 ایٗ ٔـىُ داؿتٝ ثبؿذ.
‌
‌کز‌و‌قذردانیتش
إُِّ  اص وبسوٙبٖ وتبثخب٘ٝ ٚ تىِٙٛٛطی اعالػبت ٚاحذ ثیٗ
دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی )ٚالغ دس لـٓ( ٚ وبسوٙبٖ وتبثخب٘ٝ ٚ 
تىِٙٛٛطی اعالػبت دا٘ـىذٜ پشػتبسی ٚ ٔبٔبیی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ 
 . آیذ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی تـىش ٚ لذسدا٘ی ثٝ ػُٕ ٔی
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Introduction: Today, community nurses are challenged by the issues of motherhood, family health, and 
increased addiction among women. Attention to these issues has been emphasized by many organizations 
like the World Health Organization (WHO) and United Nations (UN). The aim of the present study was to 
determine the most recent nursing studies about these phenomena and to create a large compilation of the 
results of these qualitative studies. 
Method: This was a metasynthesis of 3 studies on addicted women; 2 studies were ethnographies and 1 
was a retrospective qualitative research. The sample consisted of 56 women. The Hare and Nobilt 
procedure was used in the present study. 
Results: The 5 core concepts obtained included positive attitude toward drugs and fear of the effect of 
drugs on the child before birth, the feeling of being an addicted mother, ambivalence and the ability to 
confront suffering, being an ideal mother and decreasing the sense of guilt, affective fibrillation and 
addiction recurrence due to lack of community and family support. 
Conclusion: Paying attention to addicted mothers, as the most vulnerable segment of society, and 
consideration of their experiences will be effective in reducing social problems and success of counter 
drugs programs. Providing support for these mothers because of numerous physical and mental problems 
is a priority. The availability of suitable social conditions and support for addicted women will increase 
the probability of their successful return to family and community. 
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